















































































































































































































































































所 縁 境 事、 す な わ ち、 有 分 別 影 像（savikalpa 












































































































































「 正 に か の 菩 薩 は、 こ の 深 く 体 験 し た 法無我
に 関 す る 智 慧 に よ っ て、 一 切 法 が 言 語 に よ















































































（法蔵館 , 1957 年）。
勝呂信静『初期唯識思想の研究』
（春秋社 , 1989 年 第 1 刷）。
兵藤一夫『初期唯識思想の研究』
（文栄堂 , 2010 年 第 1 刷）。
２）Saṃdhinirmocanasūtra,
ed. by E. Lamotte, Univ. de Louvain,
1938（以下、SNS と略す。）
Ch. Ⅷ , p.88, ll.2 － 4.
３）SNS, Ch. Ⅷ , p.88, ll.5 － 7.
４）SNS, Ch. Ⅷ , p.88, l.29 － p.89, l.19.
５）SNS, Ch. Ⅷ , p.89, l.28 － p.90, l.2.
６）SNS, Ch. Ⅷ , p.93, l.22 － p.94, l.2.
７）SNS, Ch. Ⅷ , p.94, ll.13 － 27.
８）廣澤隆之『「唯識三十頌」を読む』
（大正大学出版会 , 2005 年 第 1 刷）






９）勝呂信静 前掲書 p.303, ll.3 － 13.
10）SNS, Ch. Ⅵ , p.60, ll.18 － 21.
11）SNS, Ch. Ⅵ , p.60, ll.25 － 30.
12）SNS, Ch. Ⅵ , p.61, ll.1 － 6.
13）SNS, Ch. Ⅵ , p.63, l.22 － p.64, l.2.




15）勝呂信静 前掲書 p.309, l.19 － p.311, l.3.
野澤靜證 前掲書 p.40, l.13 － p.41, l.7.
及び p.47, l.12 － p.48, l.12.
野澤氏も「分別瑜伽品」は「声聞地」の所説を受
けていることを指摘する。
16）SNS, Ch. Ⅷ , p.88, ll.11 － 23.
17）Śrāvakabhūmi of Ācārya Asaṅga,
ed. by K. Shukla, Patna, 1973
（以下、ŚBh と略す。）








（山喜房佛書林 , 2007 年 初版）
（以下、ŚBh-T2 と略す。）
p.42, l.10 － p.44, l.8.
18）ŚBh, p.135, ll.9 － 10.




（山喜房佛書林 , 1998 年 初版）
（以下、ŚBh-T1 と略す。）p.226, ll.7 － 8.
19）ŚBh, p.139, l.17 － p.143, l.21.
ŚBh-T1, p.234, l.2 － p.242, l.6.
20）ŚBh, p.202, l.7 － p.207, l.6.





p.42, l.24 － p.43, l.3.









『密教学研究』第 14 号（1982 年）
p.81, ll.3 － 5.
24）ŚBh, p.195, l.13 － p.196, l.10.
ŚBh-T2, p.46, l.10 － p.48, l.1.
25）竹村牧男『唯識三性説の研究』
（春秋社 , 1995 年 第 1 刷）
p.55, l.18 － p.56, l.2.
兵藤一夫 前掲書




ed. by U. Wogihara,
（山喜房佛書林 , 1971 年 覆刻版）
p.41, ll.15 － 22.
27）兵藤一夫 前掲書 p.43, ll.7 － 17.
28）兵藤一夫 前掲書 p.315, l.8 － p.316, l.3.
29）廣澤隆之 前掲論文 p.87, l.19 － p.88, l.6.
及び p.96, ll.4 － 5.
30）註６）と同じ。
